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展覧会貸出作品一覧
List　of　Loans
■国内＝7件（絵画6、素描2、版画1）
アルベルト・ジャコメッティ　　　　　　　人物デッサン　　　　　　　　　　　　素描1点　神奈川県iZ近代美術館
アルベルト・ジャコメッティ　　　　　　　人物デッサン　　　　　　　　　　　　素描1点　兵庫県立美術館
マックス・エルンスト　　　　　　　　　石化した森　　　　　　　　　　　　　絵画1点　福岡県立美術館
フェルナン・レジェ　　　　　　　　　　赤い鶏と青い空　　　　　　　　　　　　絵画1点　福岡県立美術館
マックス・エルンスト　　　　　　　　　石化した森　　　　　　　　　　　　　絵画1点　足利市立美術館
フェルナン・レジェ　　　　　　　　　赤い鶏と青い空　　　　　　　　　　　絵画1点　足利市立美術館
キース・ヴァン・ドンゲン　　　　　　　　カジノのホール　　　　　　　　　　　　絵画1点　名古屋市美術館
キース・ヴァン・ドンゲン　　　　　　　カジノのホール　　　　　　　　　　　絵画1点　埼玉県立近代美術館
パブロ・ピカソ　　　　　　　　　　　　静物、瓶（あるいは、マール瓶のある静物）　版画1点　国立新美術館
■海外＝9件（絵画8、素描2）
クロード・モネ　　　　　　　　　　　　陽を浴びるポプラ並木　　　　　　　　　絵画1点　シュトゥットガルト美術館
クロード・モネ　　　　　　　　　　　　セーヌ河の朝　　　　　　　　　　　　絵画1点　リージョン・オブ・オナー美術館
クロード・モネ　　　　　　　　　　　　セーヌ河の朝　　　　　　　　　　　　　絵画1点　ノースカロライナ美術館
ウジェーヌ・カリエール　　　　　　　　クレマンソー　　　　　　　　　　　　絵画1点　オルセー美術館
ロレンツォ・レオンブルーノ・ダ・マントヴァ　キリスト降誕　　　　　　　　　　　　　絵画1点　テ宮殿（イタリア）
パブロ・ピカソ　　　　　　　　　　　男と女　　　　　　　　　　　　　　　絵画1点　アルベルティーナ美術館
パブロ・ピカソ　　　　　　　　　　　男と女　　　　　　　　　　　　　　　絵画1点　ノルトライン・ヴェストファーレン州立美術館
ピエール・ボナール　　　　　　　　　坐る娘と兎　　　　　　　　　　　　　絵画1点　アート・インスティテユート・オブ・シカゴ
クロード・モネ　　　　　　　　　　　積みわら　　　　　　　　　　　　　素描1点　ロイヤル・アカデミー、ロンドン
クロード・モネ　　　　　　　　　　　ベリールの海　　　　　　　　　　　　素描1点　ロイヤル・アカデミー、ロンドン
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